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В ПРЕЗИДИУМЕ УМО по ППО
На заседании Совета УМО по ППО было принято решение 27 мая 1999 г. 
о необходимости расширения международной деятельности объединения. В 
частности, признано целесообразным активизировать контакты с сетью 
европейских университетов Сантандерской Группы.
Сантандерская Группа была инициирована в 1988 году наиболее 
молодыми и динамично развивающимися университетами Испании в тот 
период, когда высшее образование в стране переживало процессы глубоких 
перемен. Социальные преобразования в стране потребовали учесть опыт 
других европейских стран. В очень короткое время Сантандерская Группа 
превратилась в общеевропейскую реальность при активном участии 
университетов всех стран Европейского Союза.
За время своего существования Сантандерская Группа проявила себя как 
активно действующее объединение университетов, которые принимают 
участие практически во всех программах Европейской Комиссии и благодаря 
взаимной поддержке получают финансирование своих проектов.
Наиболее важными программами, в которых принимают участие 
университеты Сантандерской Группы, являются:
• программы совместных научных исследований;
• программы обмена и внедрения технологий;
• программы совершенствования университетского управления;
• совместные программы развития университетов в других странах;
• программы обмена студентами и преподавателями, координации 
учебных планов и взаимозачетов периодов обучения.
Накопленный Сантандерской Группой опыт академического признания 
образовательных степеней и квалификаций, согласования содержания 
образовательных программ, внедрения образовательных технологий, изучения
научных и практических аспектов подготовки педагогов представляет 
несомненный интерес для университетов УМО по ППО.
Выполняя решение Совета УМО по ППО, делегация УГППУ в октябре 
1999 г. посетила университет Мурсии (Испания), где в настоящем размещается 
Секретариат Сантандерской Группы. В ходе встреч с Президентом 
Сантандерской Группы Мануэлем Эстебаном Альбертом представители УМО 
по ППО обсудили возможности и перспективы совместной деятельности. 
Выработке конструктивных предложений способствовало то, что УГППУ уже с 
1994 года ведет совместную работу с Сантандерской Группой.
Основным результатом визита делегации УМО по ППО в университет 
Мурсии стало подписание Меморандума между Сантандерской Группой и 
Учебно-методическим объединением по ППО, текст которого опубликован в 
настоящем вестнике.
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